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摘 要 
本文运用文献资料法、实地调查法、访谈法、逻辑分析法等方法，以城市经
济学、城市规划、体育社会学、运动训练学等学科理论为指导，以实证案例为研
究依据，讨论了帆船运动的多样化的特征与功能、并对城市的共同特性与沿海城
市的个性分别进行了深入分析，阐述了品质、城市品质和沿海城市品质的概念及
其基本构成要素，对帆船运动与沿海城市品质各构成要素之间的互动发展关系做
了全面、系统的研究与探讨，得出以下结论： 
1．帆船运动的特征包括：充满活力与激情、运动与休闲混搭、人与自然相
交融、益智健体共赢、广阔空间畅享。帆船运动的功能包括：教育功能、政治功
能、健身功能、娱乐功能、经济功能以及社交功能。 
2．城市的共同特性包括：先进性、开放性、社会性和聚集性；沿海城市的
特性包括：海洋性、浪漫性、多元性和开拓性。 
3．品质是“品位”和“质量”综合，是反映人或事物的内在精神实质和能
体现人或事物的外在形象统一体；城市品质是反映城市本质的质量和反映外在精
神形象的品位的统一体。沿海城市品质也是“品位”与“质量”的统一。沿海城
市的品质具有明显的海洋性特征。 
4．沿海城市品质构成的基本要素包括：（1）属于“质量”方面的品质：经
济品质、管理品质、生态品质和健康等品质；（2）属于“品位”方面的品质：视
觉品质、人文品质、精神品质、和生活品质。 
5．帆船运动与沿海城市品质的互动发展关系为：（1）在经济品质的互动方
面：城市经济实力是帆船运动开展的基础；帆船运动的开展为城市带来经济效益。
（2）在管理品质的互动方面：城市管理保障帆船运动的开展；帆船运动推进城
市管理的完善。（3）在生态品质的互动方面：城市生态环境促进帆船运动；帆船
运动美化城市生态环境。（4）在健康品质的互动方面: 健康城市建设打造了帆船
运动的空间；帆船运动发展推进了健康城市的建设。（5）在视觉品质的互动方面：
城市美化有助于帆船运动的推广；帆船运动标识是城市美化的元素。（6）在人文
品质的互动方面：城市人文素养助力帆船运动普及；帆船运动文化提升城市人文
素养。（7）在精神品质的互动方面：城市精神与帆船运动的源流相契合；帆船运
动与城市精神的建设相呼应。（8）在生活品质的互动方面：现代生活方式推动了
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帆船运动的发展；帆船运动的发展改善了现代生活方式。 
6. 增强帆船运动与城市品质互动发展关系要注意：（1）城市品质的提升应
从“品位”和“质量”两方面着手。（2）沿海城市要积极开展帆船运动促进自身
品质的提升。 
关键词：帆船运动；城市品质；互动发展 
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Abstract 
This paper uses the method of literature, field investigation, interview, logic 
analysis and other methods. Associates with urban economics, urban planning, sports 
sociology, sports training and other disciplines as a guide and the empirical case for 
the study basis. Discussing the variant characteristics and functions of the sailing 
movement and the common characteristics of the city and the individualities of the 
coastal cities. Elaborating the concept and the basic elements of the quality, urban 
quality and coastal city quality. In addition, performing a comprehensive and 
systematic research and discussion on the sailing and coastal cities Quality of the 
elements of the interaction between the developments of the relationship, the 
conclusions of the study were as follows: 
1. The characteristics of the sailing movement include vitality and passion, the 
combination of movement and leisure, the witness of communication between man 
and nature, a symbol of high grade, with a wide range of activities. Sailings’ features 
include educational functions, political functions, fitness and entertainment functions, 
economic functions and the promotion of social development of the function. 
2. The common features of the city include advanced nature, openness, sociality 
and clustering; coastal city characteristics include maritime nature, romance, diversity 
and pioneering. 
3. Quality is the combination of "taste" and "quality", which is the inner essence 
of people or things and the external image of people or things. The quality of the city 
is the united reflation of the quality of the city and the taste of the external spirit. 
Coastal city quality is also the unity of "taste" and "quality". The quality of coastal 
cities has obvious maritime characteristics. 
4.the basic elements of the quality of the coastal city include:(1) belong to the 
"quality" aspects of the quality: visual quality, human quality, quality of life, quality 
of life, (2) belong to the "taste" aspects of the quality: Mental quality, and quality of 
life. 
5. The mutual progressive relationship between sailing and coastal city quality is: 
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(1) in the economic quality of the interaction: The economic strength of the city is the 
basis of the sailing movement: the development of sailing for the city to bring 
economic benefits. (2) In the management of quality interaction: City management to 
ensure the development of sailing: sailing to promote the improvement of urban 
management. (3) In the ecological quality of the interaction: Urban eco - environment 
to promote sailing; sailing sports landscaping urban ecological environment. (4) In the 
health of the quality of the interaction: Healthy city construction to create a sailing 
space; sailing development to promote the construction of a healthy city. (5) In the 
visual quality of the interaction: Urban landscaping contributes to the promotion of 
sailing; sailing is an element of urban beautification. (6) In the cultural quality of the 
interaction: Urban humanistic literacy boosts the popularity of sailing; sailing culture 
to enhance the city humanistic accomplishment. (7) In the spirit of the quality of 
interaction: The spirit of the city coincides with the origin of the sailing movement: 
sailing and the construction of the city spirit echoes. (8) In the quality of life 
interaction: Modern lifestyle promotes the development of sailing; sailboat 
development improves modern lifestyles. 
6. Enhance the relationship between sailing and urban quality interactive 
development should pay attention to: (1) the improvement of urban quality should be 
from the "grade" and "quality" two aspects. (2) Coastal cities should carry out sailing 
to promote their own quality improvement actively. 
Keywords: sailing; city quality; interactive development 
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